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BAB VI 
PENUTUP 
Pada bab penulis akan  memaparkan kesimpulan dan 
saran yang dari hasil pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya. 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya 
maka dapat ditarik kesimpulan dari tugas akhir ini 
yaitu telah berhasil dibangun Aplikasi Pengumuman 
Terpadu berbasis Mobile yang dapat digunakan oleh dosen 
dan TU untuk mengirim informasi perkuliahan ke 
mahasiswa dan dapat digunakan juga oleh dosen untuk 
mengirim pesan kepada mahasiswa.  
6.2 Saran 
Berikut ini adalah beberapa saran yang didapatkan 
dari penulis terhadap Pembangunan Aplikasi Pengumuman 
Terpadu berbasis Mobile untuk kedepannya adalah : 
1. Pengembangan untuk mobile platform yang lain seperti 
iOs. 
2. Agar bisa diimplementasikan oleh FTI untuk 
digunakan. 
3. Menambahkan fitur untuk mengirim pesan dari dosen ke 
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